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Sl. 1. Prikaz interesa razlièitih korisnika zadarskoga poluotoka: najèešæi ciljevi kretanja stanovnika Zadra, turista, kao i stanovnika okolnih otoka koji dolaze 
ciljano u Zadar, na poluotok, obaviti neku od svojih potreba (oznaèene intenzivna, prijelazna i intimna zona te prijelazne toèke)
Fig. 1. Visitors to Zadar have diverse interests when visiting the Peninsula: the most common routes of Zadar’s inhabitants, tourists and people from nearby islands 
who come to Zadar for some reason (intensive, transitional and private zones marked, and transition points)
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Èlanak razmatra posebnosti urbanog razvitka povijesnoga središta grada suo-
èenog s fenomenom turizma, potom tematizira mijene tijekom industrijske 
modernizacije, upuæujuæi na djelomièno kontrolirano širenje grada i izgraðene 
strukture izvan gradskog središta. Kao važan aspekt sagledavanja koncepta 
planerskih aktivnosti uzima se u obzir i fenomen identiteta grada, odnosno 
percepcija lokalnih kulturnih i povijesnih vrijednosti od samih graðana.
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This paper examines the town’s historic nucleus in the context of its urban de-
velopment and growing tourism industry. It analyzes changes brought about by 
industrial modernization with emphasis on a partially controlled town expan-
sion and construction beyond the borders of its central area. Urban identity, i.e. 
the local cultural and historical values as they are perceived by the citizens 
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UVOD1
INTRODUCTION
 Svaki je grad moguæe shvaæati teorijski i 
planerski, kao u kakvoj laboratorijskoj eks-
pertizi, ali graditi ga i razvijati moguæe je tek 
u onoj dimenziji koja je teško u potpunosti 
svodljiva na pravila, a rijeè je o dinamici 
života i povijesnim okolnostima koje grad 
kao skupina pojedinaca nasljeðuje. Iskustve-
na i baštinska dimenzija vrlo su važne jer su u 
povijesnim središtima suvremenih gradova 
dio svakodnevnoga životnog protokola, dio 
iskustva življenja u okruženju nakupljenih 
slojeva, a kroza stalne pokušaje stvaranja no-
vih i povoljnijih okolnosti za život.
Vjerojatno ne treba posebno elaborirati koliko 
je ta svakodnevna interpretativna aktivnost 
prisutna u središtu Zadra, na njegovu poluoto-
ku koji je postao i sinonim za središte.
Stjecajem okolnosti to je današnje središte (a 
veæi dio povijesnog vremena - utvrðeni grad) 
u nekoliko navrata pretrpjelo destrukciju ur-
banog tkiva, a koje je inaèe raslo logikom 
svakodnevnog života. To je tipièna karakteri-
stika urbanoga konteksta Zadra koji se stalno 
mijenja, grad se širi i zauzima sve veæi pro-
stor, te povijesno gradsko središte doživljava 
svoju znaèajnu funkcionalnu, a u manjoj mje-
ri strukturalnu preobrazbu. Prostor, najveæim 
dijelom prije korišten za stanovanje, pod pri-
tiskom rentijerskih interesa i poveæanih pri-
hoda od turizma postupno preuzima turistiè-
ke sadržaje. Stanovi se pretvaraju u apart-
mane i hostele, a stanovništvo poluotoka 
postupno se seli izvan njega. Sindrom Du-
brovnika, grada koji ljeti gotovo funkcionira 
kao turistièka maketa, u manjoj mjeri može-
mo pratiti i u Zadru. Komparacijom digitalnih 
karata s iskazanim kategorijama korištenja 
poluotoka iz 1989. (prije Domovinskog rata) i 
onih s podacima iz 2014. godine mogu se 
utvrditi procesi i intenzitet promjena. Kljuèno 
pitanje u pristupu održivom životu u povije-
snim središtima, a ovdje motrenog na primje-
ru Zadra, jest: može li se ta održivost osigu-
rati samo intervencijama unutar povijesnoga 
središta koje je turistièki najinteresantnije ili 
povijesnu jezgru treba shvaæati kao integral-
ni dio cjeline za ukupni razvoj grada? Istra-
živanja u potrazi za odgovorom potrebno je 
nastaviti na svim razinama i na svim relevant-
nim temama, kako bi odvijanje svakodnevno-
ga života u povijesnom središtu grada i zah-
tjevi turistièke konjunkture mogli teæi paralel-
no, a da jedno ne šteti drugome.
ODNOSI SUVREMENOGA 
I POVIJESNOGA GRADA
RELATIONSHIP BETWEEN THE MODERN 
AND THE HISTORIC TOWN
Posljednjih dvadesetak godina, otkad su rat-
ne aktivnosti prestale, središte Zadra se ob-
navlja i vraæa se mirnodopskim aktivnostima 
u tranzicijsko vrijeme, kad je malošto preo-
stalo od nekadašnje industrijske proizvod-
nje, pa se i poluotok pomalo pretvorio u ljet-
no turistièko središte. Istovremeno, grad se 
tijekom šezdesetak godina ekstenzivno širio, 
a u posljednjih desetak godina na rubovima 
novoizgraðene strukture nastale su nove toè-
ke privlaèenja socijalnih dogaðanja - trgo-
vaèki centri.
U središtu je povijesni grad sa svim svojim 
prednostima i manama, ali savršen za turiste 
koji ovdje proborave tek koji dan i dožive ga 
kao kulisu. Oko središta je novi grad s toèka-
ma kondenziranih komercijalnih atrakcija koje 
se domaæem stanovništvu nude cijelu godi-
nu. Stoga, naravno, poluotok izvan sezone ne 
živi punim životom i posve je jasno da stanov-
nici središta grada nemaju normalan život ti-
jekom turistièke sezone.
Od prije nekih desetak godina nastali su 
snažni turistièki atraktori na sjeverozapad-
nom kutu poluotoka - Morske orgulje i Po-
zdrav suncu. Na simbolièkoj razini taj je dio 
povijesnoga središta postao gotovo amblem 
novoga života grada, no danas je vrlo izgled-
no da æe zadarski poluotok trebati poèeti 
1 Èlanak je nastao na Arhitektonskom fakultetu u sklopu 
rada na znanstvenom projektu Heritage Urbanism koji finan-
cira Hrvatska zaklada za znanost i znanstvenog istraživanja 
na projektu Razvojni potencijal javnog prostora gradova 
Hrvatske financiranog od strane Sveuèilišta u Zagrebu.
2 Istraživanja su obavljena na Arhitektonskom fakulte-
tu u sklopu kolegija Radionica urbanizma pod vodstvom 
prof. dr.sc. Tihomira Jukiæa i asistentice Kristine Perkov.
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shvaæati cjelovito i da æe revitalizaciji grad-
skoga središta trebati nove ideje.
Svi dijelovi zadarskoga poluotoka nisu doži-
vjeli preobrazbu na isti naèin, a u cjelini nije u 
potpunosti jasan koncept urbane rekonstruk-
cije. Neki su dijelovi potpuno zapušteni i nisu 
atraktivni ni za stanovnike ni za turiste (Sl. 1.).
Provedena istraživanja u sklopu urbanistièke 
radionice na Arhitektonskom fakultetu2 poka-
zala su razlièite interese razlièitih korisnika, a 
sve je to objedinio sumarni grafièki prikaz. 
Istraživani su pojedinaèni interesi odnosno 
najèešæi ciljevi kretanja stanovnika koji žive 
izvan poluotoka, turista, kao i stanovnika 
okolnih otoka koji dolaze ciljano u Zadar (na 
poluotok) obaviti ono što ne mogu riješiti na 
otoku (administrativne poslove, sud, katastar, 
kultura itd.). Preklapanjem tih slojeva razlièi-
tih informacija evidentirana su na poluotoku 
podruèja manjeg, srednjeg ili veæeg intenzite-
ta korištenja. Ona se mogu dovesti u direktnu 
vezu s atraktivnošæu i ureðenošæu pojedinih 
dijelova poluotoka, a posredno i s potencijal-
nim mjestima poželjnih intervencija.
Kako bi se napravio plan i predložila strategija 
preobrazbe poluotoka te predložile pojedine 
akcije i aktivnosti, trebalo je prvo snimiti po-
stojeæe stanje, utvrditi ciljeve i na temelju toga 
predložiti intervencije u prostoru. Posljed-
nje detaljno i cjelovito istraživanje poluotoka 
Rezultati radionice prezentirani su na izložbi u Zadru u 
Kneževoj palaèi (prosinac 2014.), a pripremljeni su i za 
 tisak u vidu publikacije. Tom je prigodom održan i okrugli 
stol. Projekt je proveden u suradnji s Udruženjem arhi-
tekata Zadra [ZDA], Županijskim zavodom za prostorno 
ureðenje te uz potporu Grada Zadra i tvrtke Aco. U pro-
jektu je sudjelovao i veæi broj struènjaka iz razlièitih 
podruèja, i to kao gosti ili predavaèi.
Sl. 2. Korištenje prizemlja zgrada zadarskoga 
poluotoka: usporedba podataka iz 1989. i 2014. 
- uoèeni su procesi i intenzitet promjena
Fig. 2. Use of ground-floor levels of the buildings 
on the Peninsula: data compared from 1989 
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obavljeno je 1989. godine. Da bi se istražilo 
razdoblje od tada, detaljno istraži vanje i novu 
snimku napravili su studenti u sklopu radioni-
ce. Snimljen je i istražen cijeli poluotok, a re-
zultati ilustriraju sljedeæe kategorije:
  korištenje prizemlja
  korištenje gornjih katova
  visina i katnost
  promet (u kretanju, mirovanju, javni...).
Usporedbom istih informacija s onima iz 
1989. g. uoèeni su procesi i intenzitet promje-
na koji su poslužili kao polazišta za odreðiva-
nje programa za predložene projekte preo-
brazbe - odreðene su teme i predložene lo-
kacije pojedinih projekata. Upravo ti projekti 
trebali bi izazvati reakciju graðana i struènja-
ka, participaciju graðana i njihovo ukljuèiva-
nje u postupak utvrðivanja stvarnih ciljeva i 
programa preobrazbe poluotoka (Sl. 2.).
No, to je samo prvi korak jer cjelovito sagle-
davanje preobrazbi vezano je za njihovo cje-
lovito shvaæanje u kontekstu kvalitativne 
promjene cjelokupnoga gradskog prostora, 
te se procesi koji se odvijaju na poluotoku ne 
bi trebali promatrati izdvojeno od preostalo-
ga dijela grada. Ne treba zaboraviti da i turisti 
radije posjeæuju gradove u kojima je prisutan 
i vidljiv svakodnevni život3, a ne gradove kuli-
se, jer je on dio njihova identiteta.4 Turisti 
putuju sve više, a borave sve kraæe, i to u po-
trazi za sadržajima koji su bitno drukèiji od 
logike nekadašnjega masovnog turizma koji 
nudi isto iskustvo za velik broj korisnika.
ZADAR PRIJE I TIJEKOM INDUSTRIJSKE 
MODERNIZACIJE I TURIZAM KAO (JEDINI?) 
GENERATOR PROBLEMA
ZADAR BEFORE AND DURING INDUSTRIAL 
MODERNIZATION AND TOURISM AS 
(THE ONLY?) GENERATOR OF PROBLEMS
Zadar je do Domovinskoga rata 1990., uz ak-
tivnu turistièku djelatnost, bio jedno od jaèih 
industrijskih središta u srednjoj Dalmaciji. 
Promjene u gospodarskoj strategiji grada na-
stale kao odraz industrijske modernizacije, 
kao i ekonomska tranzicija nakon osamosta-
ljenja države Hrvatske, rezultirali su propada-
njem važnih zadarskih gospodarskih subje-
kata (Bagat, SAS...), ali i pražnjenjem bivših 
vojarni u širem gradskom središtu. Sve te 
napuštene lokacije postale su poligoni propi-
tivanja novih scenarija za buduænost Zadra, 
koji æe postati i nove toèke u identitetskoj 
mapi Zadra.
Najèešæe se turizam i turistièka djelatnost 
spominju kao jedini krivci za procese koji se 
odvijaju u povijesnom dijelu Zadra i koji vode 
k postupnom preseljenju stalnoga stanov-
ništva u druge dijelove grada, i to kako bi na-
pravili mjesta za hostele i apartmane.5
Turistièka djelatnost, meðutim, nije jedini uz-
rok ili generator promjena u povijesnoj jezgri 
Zadra. Ne treba zanemariti i druge èinitelje i 
pojave, kao što su:
  poveæanje interesa turista za urbana pod-
ruèja, ponajprije gradove s povijesnim sredi-
štima;
  mobilnost turista i dostupnost destinacija;
  visoke cijene zemljišta, a time i cijene sta-
nova;
  relativno malen udio slobodnih zemljišta/
parcela u vlasništvu grada (…kako bi aktivnije 
kontrolirao i utjecao na promjene);
  kompleksnost, dugotrajnost i skupoæa re-
konstrukcije povijesnoga središta u odnosu 
na gradnje na neizgraðenom terenu;
  neadekvatni i nedostatni sadržaji potreb-
ni za visok standard življenja u povijesnoj 
 jezgri;
  sustavno premještanje važnih funkcija iz 
gradskog središta bitnih za živost i aktivno-
sti u gradu (dijela Sveuèilišta, trajektne luke, 
dijela sadržaja u obližnje trgovaèke centre - 
Relja i Supernova).
Prateæi suvremene trendove u turizmu moglo 
bi se doæi do zakljuèka da je potrebna bolja 
verifikacija prirodne i kulturne baštine, kao i 
drukèiji naèin njihova prezentiranja i ukljuèiva-
nja u svakodnevne procese korištenja. S dru-
ge strane, potrebno je zadovoljiti potrebe turi-
sta tijekom njihova kratkog boravka u gradu. 
Usto potrebno je osigurati raznolikost sadr-
žaja, ostvariti njihovu diverzifikaciju i lokalnu 
3 I za ostale dalmatinske gradove turisti pokazuju sve 
veæi interes. Tako se èesto kao primjer istièe Split u kojem 
je udvostruèen broj noæenja u razdoblju od 4 godine. 
[https://hr.wikipedia.org/wiki/Turizam_u_Hrvatskoj]
4 O znaèajnom porastu broja turista u gradovima govo-
re podaci Državnog zavoda za statistiku iz proteklog raz-
doblja (Priopæenje, Zagreb, 11. veljaèe 2015., 2015 broj: 
4.3.2.). Kako još nisu poznati podaci za 2015., dani su po-
daci o poveæanju broja dolazaka i noæenja u veæim dalma-
tinskim gradovima koji imaju prepoznatljivo povijesno 
središte, a za razdoblje 2014./2013. [http://www.mint.hr/
UserDocsImages/4-3-2_dzs_%202014.pdf]
Sl. 3. Rekonstrukcija povijesne ulice kao nove 
turistièke atrakcije zadarskoga poluotoka: 
prikaz vremenske lente i projekta
Fig. 3. Reconstruction of a historic street as a new 
tourist attraction of Zadar: chronological chart 
and projects
Tabl. I. Podaci o godišnjem poveæanju turistièkih 
dolazaka i noæenja za veæe dalmatinske gradove s 
povijesnim središtem i aktivnim gradskim životom 
za razdoblje 2014./2013. Iz podataka je vidljivo da 
se godišnji porast dolazaka turista u veæe 
dalmatinske gradove kreæe od 8 do 20%, a 
poveæanje broja noæenja od 5 do 21%.
Table I. Annual increase of tourist arrivals 
in major Dalmatian cities with historic nuclei 
and active urban life for 2014/2013. Annual influx 
of tourists in major Dalmatian cities ranges 
between 8 and 20% with increase of night stays 
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prepoznatljivost. Turistima treba povijesno 
središte ponuditi kao izrazito vitalan dio grada 
u kojem se život stanovnika skladno nadopu-
njuje s turistièkom djelatnošæu. Saznanje o 
 lokalnom životu, personaliziranje turizma, is-
ticanje posebnosti te bogatiji i raz novrsniji 
 sadržaji preduvjet su kvalitetnije turistièke va-
lorizacije i korištenja povijesnoga gradskog 
središta. Iz tog je razloga Zadru potrebno cje-
lovito sagledavanje gradskog pro stora jer jedi-
no u sklopu cijeloga urbanog sustava moguæe 
je riješiti i aktualne probleme povijesnoga sre-
dišta. Potrebno je podiæi kvalitetu i uèinkovi-
tost cjelokupnoga gospodarstva, a time po-
sredno i kvalitetu života u gradovima.6 Neop-
hodno je zaštititi identitet i kulturu, ali 
paralelno s time stvarati i nove vrijednosti. 
Novije intervencije u javnome prostoru grad-
skog središta pokazuju neke moguænosti ino-
vacija u zateèenom stanju (Sl. 3.).
IDENTITET GRADA KAO KULTURNI 
I GOSPODARSKI FENOMEN
IDENTITY OF A CITY AS A CULTURAL 
AND ECONOMIC PHENOMENON
Kljuèan element urbanosti i svakodnevnog ži-
vota jest i identitet grada, kako prije i tijekom 
industrijske modernizacije tako i danas, u 
doba tranzicijske deindustrijalizacije. Identi-
tet je kljuèni simbolièki konstrukt društveno-
sti i zajednièkog života u gradu, koji kao re-
zultantu daje opæu sliku, a nerijetko se danas 
koristi i kao projektni alat sustavne gradnje 
idejne predodžbe o zajednici.7
Vrlo èesto toponimi grada postaju i simboliè-
ke vrijednosti, dakako - u projekciji dionika u 
vezi s odreðenim dogaðajima, memorijom, 
protokolima vezanim za ta fizièka mjesta, 
kako prije tako i tijekom industrijske moder-
nizacije.8 Na taj se naèin stvara kognitivna 
mapa grada, a toponimi modernosti zajedno 
s predmodernima èine repere stvorene u per-
cepciji graðana - na tragu teorije Kevina 
Lyncha o percepciji grada.9 Upravo je Lynch 
poèetkom šezdesetih, kada je u Zadru u pu-
nom tijeku obnova bombardiranjem unište-
noga poluotoka, utemeljio ne samo pojam 
wayfindinga (ono što se danas standardno 
naziva urbana signalistika) nego i kognitivne 
temelje za prakticiranje suvremene urbane 
participativnosti, odnosno demokracije u naj-
višem svojem izrazu, shvaæene kao sudjelo-
vanje u zajednièkom životu. Lyncheva per-
ceptivna struktura, zasnovana na „stazama, 
rubovima, distriktima, žarišnim toèkama i 
znamenitostima”, zapravo je spoznajna os-
nova za shvaæanje grada, a time i za intelek-
tualnu i kreativnu empatiju prema strukturi 
grada i njegovim stanovnicima.
Ta spontana mitologijska mapa nastala je iz 
modernizacijskog paradoksa koji, meðutim, 
nije tipièan samo za Zadar. Nesretne okolno-
sti, naime, stvorile su od Zadra grad-kolaž, 
puno prije no što su Rowe i Koetter u svojoj 
kljuènoj knjizi (tog naslova) razjasnili da za-
mišljanje i planiranje grada kao cjeline „from 
the scratch” zapravo je daleko od evolutivne 
stvarnosti života koji slojeve urbanih struktu-
ra nerijetko slaže logikom posve drukèijom 
od striktne planske.10 Taj se kolaž na poluoto-
ku uglavnom dovršio do poèetka devedese-
tih, no po kopnenom dijelu, podruèjima s la-
danjskim objektima i poljima, grad se istovre-
meno širio stihijski, s  tek nekoliko sustavnih 
urbanizirajuæih poteza (Bili brig, dio današ-
njeg Višnjika...).
Da postoji oèit jaz izmeðu planiranoga i real-
no ostvarenoga, vidljivo je ne samo u fiziè-
kom nego i u simbolièkom prostoru, na razi-
ni percepcije kljuènih vrijednosti grada, pri 
èemu se pokazuje da graðani èesto vide kao 
važne vrijednosti zajednice posve razlièito od 
onih koje plasira javna uprava ili društvena 
elita odnosno da „identitetska mapa grada 
nastaje kao relacija zateèenog i projektiranog 
sustava vrijednosti”.11 Ta èinjenica upuæuje 
na potrebu dubljeg aktiviranja sudionika gra-
da u planerske procese.
Planiranje grada, kao i projektiranje njegova 
identiteta, ima daleko manje šanse biti održi-
vo ako se provodi samo top-down metodom, 
no ako se koristi bottom-up pristup, osjeæaj 
sudjelovanja u gradnji fizièkog i simbolièkog 
bit æe jaèe prisutan u svim aspektima planira-
nja, a angažman graðana time veæi i proaktiv-
niji (Sl. 4.).
5 Dokaz su tome statistièki podaci Turistièke zajednice 
Zadra o poveæanju broja ležajeva u razdoblju od 2011. do 
2015. (Tabl. II.) s petogodišnjim porastom od 1220%, s re-
gistriranih 90 turistièkih postelja u 2011. do 1100 postelja u 
2015.
6 Gavranoviæ, 2015: 18-19
7 Vukiæ, 2013.
8 Gobe, 2002.
9 Lynch , 1960.
10 Rowe, Koetter, 1984.
11 Vukiæ, 2006: 69
Tabl. II. Zadar - poveæanje broja postelja na 
poluotoku u razdoblju 2011./2015. i godišnji 
indeks rasta
Table II. Zadar - increased number of beds 
on the Peninsula between 2011 and 2015 











2012. 155 577 6,40
2013. 158 586 1,01
2014. 249 845 1,44
2015. 350 1100 1,30
2011. / 2015. 
- indeks 11,66 12,20 -
Sl. 4. Defortifikacija Zadra i povezivanje poluotoka 
s ostalim dijelovima grada: luka Foša
Fig. 4. Defortification of Zadar and linking the 
Peninsula with other parts of the town: Foša port
Tabl. III. Ukupan broj turista u Zadru (dolasci i 
noæenja) za razdoblje 2011./2014. i godišnji indeks 
rasta. Za navedeno razdoblje karakteristièno je 
stalno poveæanje godišnjeg indeksa rasta.
Table III. Total number of tourists in Zadar 
(arrivals and overnight stays) between 2011 
and 2014 and annual growth rate. The analyzed 








2012. 293.996 103 1,122.038 104
2013. 328.884 112 1,232.309 110
2014. 392.332 114 1,428.425 109
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KAKO PLANIRATI FIZIÈKU I SIMBOLIÈKU 
RAZINU GRADA?
HOW TO PLAN THE PHYSICAL 
AND SYMBOLIC LAYER OF A CITY?
Domovinski je rat devedesetih ponovno na-
nio destrukciju gradu i time naglasio stare, ali 
i nove razvojne probleme Zadra. Stari su još 
oèitiji, a novi su se samo nastavili na veæ po-
stojeæe. Problem prvi vezan je za ovo pitanje: 
ima li potencijala za širenje grada s obzirom 
na negativne populacijske i demografske 
trendove, a ne postoji nacionalna niti lokalna 
strategija društvenog i ekonomskog razvoja? 
To je, dakako, problem koji se tièe svih lokal-
nih zajednica u aktualnoj Hrvatskoj, a poseb-
nost je Zadra što njegova prostorna specifiè-
nost, izostanak dosadašnjega jasnog ulaska 
urbanizirajuæe politike u zaleðe, ali i u duž-
obalne poteze, navode na poklanjanje po-
sebne pozornosti tom aspektu. Ako æe se širi-
ti, kuda i kojim pravcima? Postoji li još potre-
ba za planiranjem velikih površina jedne 
namjene, poput stanovanja, ili treba poticati 
miješane (gotovo - hibridne) modele koji bi 
primjerenije mogli zadovoljiti parametre po-
pulacijske i ekonomske stvarnosti Zadra i Hr-
vatske? Instruktivnim se za traženje odgo-
vora èini trend rekuperacije poljoprivrednog 
zemljišta i obnove nekadašnjih imanja kao 
svojevrstan odgovor na propast kulture ma-
sovne industrijske proizvodnje. Buduæi Zadar 
možda bi bilo moguæe zamisliti i kao vrtni 
grad.
Problem buduæeg planiranja Zadra vezan je i 
za temu grada na kopnu i na obali, odnosno 
uz pitanje - kakva bi mogla biti integralna vi-
zija? Ako je dublje zaleðe veæ poèelo popri-
mati ozbiljnu rekuperiranu fizionomiju nove 
poljodjelske kulture i života vezanog za taj 
trend, što èiniti s obalom koja je u velikoj mje-
ri veæ upregnuta u rentijerski jednostavno 
korištenje prostora, s malom dodanom vri-
jednosti, kako na razini iskoristivosti u tijeku 
godine tako i na razini kulture odnosa prema 
prostoru? Pojedina obalna naselja, donedav-
no izvan gradskog perimetra, veæ su barem 
desetak godina pripojena rubovima grada. 
Što èiniti dalje? Kako (ako ikako?) povezati 
zbir privatnih arkadija u prostor koji može 
imati i javnu dimenziju, a bez èega teško da 
se može tretirati kao urbani? Tu æe biti po-
trebno naæi ravnotežu ne samo izmeðu pri-
vatnoga i javnoga nego i izmeðu pojedinih 
gospodarskih kategorija jer dominacija renti-
jerskog turizma svakako ne ide u prilog tezi o 
širenju grada u dužobalnom pojasu.
Rješenje se možda može naæi u koncepciji 
grada koji živi sa svojim otocima i na njima, 
što Zadar formalno i upravno jest, ali je ta 
koncepcija još uvijek polovièno ugraðena u 
razvojne planove. Uzmu li se u obzir i brojni 
ekologijski okolinski izazovi kojima æe po-
druèje jadranskog priobalja biti izloženo tije-
kom desetljeæa koja dolaze, èini se itekako 
bitno u svim buduæim prostornim planovima 
Zadra voditi raèuna o ovoj, dosad zanemare-
noj dimenziji života u gradu. Veæ i zbog èinje-
nice da dobar dio populacije živi dva dana u 
tjednu upravo u toj kopneno-otoèkoj subur-
banoj dimenziji jer se tijekom vikenda vraæa u 
svoj nostalgièni mentalni krajolik.
Uloga Sveuèilišta u definiranju strateških od-
rednica buduæeg planiranja prostornog raz-
voja Zadra trebala bi biti izražena upravo kroz 
interdisciplinarni uvid u moguæe razvojne sce-
narije. Pritom je pitanje regionalnog razvoja 
jedno od kljuènih pitanja, što je i sluèaj s ve-
æinom gradova u danas razvijenom svijetu - 
bez razvoja regije teško je planirati razvoj 
samoga grada. Sveuèilište bi moglo svojim 
potencijalima preispitati iz razlièitih perspek-
tiva što regija znaèi gradu, kako uža unutar 
granica državno-pravne cjeline Republike Hr-
vatske tako i prekogranièna, oslonjena na 
prirodne konfiguracije i veze, te na kulturne i 
ekonomske odnose.
I na kraju, potrebno je postaviti i pitanje par-
ticipacije javnosti u prostornom planiranju. 
Razvoj demokracije u tranzicijskim zemljama 
èesto stvara zabune oko udjela privatnoga u 
javnom, a sagledavanje tih relacija još je uvi-
jek tema o kojoj nema lakih odgovora u libe-
ralnoj stvarnosti nekadašnjih samoupravlja-
èa. S druge strane, participacija u novoj glo-
balnoj komunikacijskoj svijesti dovodi do 
pozicije u kojoj je diskrecijska razina odluèi-
vanja društvenih elita gotovo nemoguæa jer 
je sudjelovanje javnosti zapravo neizbježno. 
Proces demokratizacije i društvenoga sazrije-
vanja nepovratan je i kao takav itekako æe 
utjecati na metodologiju prostornog planira-
nja. Stoga ima sve više elemenata za zaklju-
èak kako æe institut javne rasprave vrlo skoro 
postati nedostatan i morat æe biti dopunjen 
aktivnom ulogom dionika zajednice u cijelom 
Sl. 5. Sagledavanje i analiziranje zadarskoga 
prostora vodi k podizanju razine kvalitete života 
i u povijesnome gradskom središtu, kako za stalno 
tako i za povremeno korištenje, a obuhvaæa sljedeæe 
istraživaèke projekte: 1. grad na kopnu, 2. grad 
na obali i otocima (kameni grad), 3. vrtni grad, 
4. gradski koridori
Fig. 5. Analyzing the Zadar area results in an 
increased quality of life in the historic nucleus both 
for permanent and temporary use. It encompasses 
the following research projects: 1. city on the 
mainland, 2. coastal and insular city (stone city), 3. 
garden city, 4. city corridors
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procesu - od stvaranja strategije do detalj-
nijeg planiranja. Tradicionalni urbanizam u 
takvim bi okolnostima mogao prerasti u poli-
gon prakticiranja demokracije i stvaranja odr-
žive buduænosti zajednièkog života u grado-
vima, pa tako i u Zadru.
PREMA ZAKLJUÈKU - TEMATSKI 
(I PROBLEMSKI) OKVIRI ZA PLANERSKE 
AKTIVNOSTI
TOWARDS THE CONCLUSION 
- THEMATIC (AND PROBLEM-BASED) 
FRAMEWORK FOR PLANNING ACTIVITIES
Temeljem iznesenoga moguæe je zakljuèiti 
da samo sveobuhvatno sagledavanje grada 
Zadra i njegova utjecajnog prostora može do-
vesti do održivih intervencija u njegovu povi-
jesnom središtu smještenom na poluotoku.
Upravo takvo sagledavanje i analiziranje za-
darskog prostora vodi k detekciji tematskih 
cjelina kojih bi razmatranje moglo dovesti do 
cilja - podizanja razine kvalitete života, kako 
za stalno (stanovnici) tako i za povremeno ko-
rištenje (turisti; Sl. 5.). Te su cjeline sljedeæe:
1. Gradski koridori i pristupi gradu - Najvital-
niji i vjerojatno najvažniji segmenti gradskog 
tkiva jesu gradski koridori koji zrakasto vode 
prema povijesnom središtu. Oni èine presjeè-
nicu gradskog tkiva i svih njegovih funkcio-
nalnih dijelova koji se nastavljaju jedan na 
drugi od gradskog središta (poluotoka) pre-
ma rubu grada i šire, zaleðu Zadra u Ravnim 
kotarima. Ti segmenti uz glavne prometne 
koridore imaju više zajednièkih osobina ne-
goli što imaju pojedini manji segmenti kori-
dora s njima okolnim prostorom.
2. Susret s vrtnim gradom  U sustavu održi-
voga funkcioniranja grada njegovo zaleðe - 
Ravni kotari - èini važnu ulogu. Jedan od sve 
bitnijih elemenata održivosti grada jest nje-
gova vitalnost - sposobnost da prehrani svo-
je stanovnike. Upravo se u tom segmentu 
oèituje komparativna prednost Zadra u odno-
su na ostale dalmatinske i kvarnerske gra-
dove. U ovu kategoriju pripada i energetska 
neovisnost, tj. sposobnost grada da novim 
izvorima energije (solarne elektrane i vjetro-
elektrane) zadovolji veæi dio svojih energet-
skih potreba, a one bi mogle biti smještene 
na manje kvalitetnim zemljištima zadarskog 
zaleða (kamenjar).
3. Tradicija i novum javnih prostora  Tisuæ-
ljetna tradicija formiranja i oblikovanja javnih 
prostora govori o vitalnosti grada i aktivnom 
ukljuèivanju njegova stanovništva u sve pro-
cese. Još i danas meðu najatraktivnije i najin-
tenzivnije javne prostore ubrajaju se oni sta-
riji od 2000 god., uglavnom iz rimskoga raz-
doblja. Isto tako, jedan od važnih segmenata 
koje treba detaljnije istražiti jest gubljenje 
interesa za javni prostor od 1990. do danas, 
što je rezultiralo njegovom malom zastuplje-
nošæu u novim naseljima i u ukupnom prosto-
ru grada. Taj trend prati još uvijek prisutna 
dominacija privatnoga nad javnim. Upravo 
javni je prostor jedan od bitnih i prepoznatlji-
vih èinitelja slike grada kao jednoga od naj-
važnijih elemenata identifikacije i prepoznat-
ljivosti prostora koji pridonose identitetu 
grada više od novoizgraðene gradske struk-
ture, pri èemu je važno i simbolièko znaèenje 
javnoga prostora.
4. Grad na moru i otocima  Uz kopnene, Za-
dar ima i morsku magistralu. Upravo ona po-
vezuje grad i otoke u jedinstven prometni i 
organizacijski sustav, a samo središte grada 
ima kljuènu ulogu kao ishodište najveæeg 
broja putovanja. Ta morska magistrala umre-
žuje i uvezuje grad s njegovim prirodnim iz-
dvojenim dijelovima. Istraživanje in situ vje-
rojatno æe pokazati da današnji centralni su-
stav povezivanja s jednim ciljanim žarištem 
nije jedini moguæi model povezivanja. Upravo 
teorija rizoma (franc. rhizome)12 može ovdje 
naæi svoju pravu primjenu na naèin da se um-
režavanje obavi na lokalnoj razini izmeðu po-
jedinih izdvojenih segmenata meðusobno te 
time jaèaju veze i na rubnim dijelovima urba-
ne strukture. Za razvoj takva urbaniziranog 
arhipelaga bit æe potrebna sustavna analiza 
infrastrukturnih potencijala u odnosu na de-
mografske i bioklimatske pokazatelje.
GRADSKI PROJEKTI KAO ALAT RAZVOJA
CITY PROJECTS AS A DEVELOPMENT TOOL
Teza o potrebi potpunog sagledavanja grada 
i njegova utjecajnog prostora kao pretpo-
stavke saniranja gradskog središta potvrðuje 
se i u kategoriji organizacije i provedbe odre-
ðenih akcija kontroliranih i upravljanih od 
strane gradske uprave.
Nezavisno od èetiriju spomenutih problemat-
skih pristupa sagledavanja cjelovitoga grad-
skog prostora kao posebna se moguænost 
javlja gradski projekt ili strateški gradski pro-
jekt.13 Temeljni je motiv takvih projekata kon-
trola gradskoga teritorija, a provode se uz 
uvjet suglasnosti svih sudionika u projektu. 
12 Teoriju rizoma (rhizome) kao produkt filozofskog pro-
mišljanja postavili su i detaljno razradili Gilles Deleuze, 
Felix Guattari. U knjizi su [Deleuze, Guattari, 1987: 92-93] 
opisani teorija i istraživanja koja govore o nehijerarhij-
skom sustavu. Prema Deleuzu to je naèin razmišljanja ve-
zan za strukturu biljaka (korijenje/krošnja) i njihovo ka-
pilarno povezivanje. Ta nehijerarhijska struktura razmiš-
ljanja jedan je od rezultata projekta Capitalism and 
Schizophrenia (1972.-1980.).
13 U hrvatskome govornom podruèju rabe se izrazi: 
gradski projekt, kapitalni projekt ili strateški projekt. U 
razlièitim govornim podruèjima najèešæe se koriste slje-
deæi termini: na engleskom: City project, City development 
project, City controlled project, Target area, a na njemaè-
kom najèešæe se koristi izraz Zielgebiet.
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razloga napuštaju poluotok. Prostorni zahva-
ti odnosno razvojne strategije širenja grada 
trebale bi obuhvatiti širi prostor grada i nje-
gove okolice kako bi se u tom kontekstu sa-
gledao i novi održivi smisao povijesnog sre-
dišta i njegove turistièke funkcije. U sklopu 
takva, novoga širokog shvaæanja grada, re-
konstrukcija povijesnoga gradskog središta 
trebala bi biti primarni gradski i društveni 
projekt kojim æe se ostvariti razvojne per-
spektive Zadra. Cilj bi trebao biti pronalaže-
nje skladnog meðuodnosa suvremenoga gra-
da i njegova povijesnog središta u funkciji 
održivog turizma koji se ne odvija na štetu 
kvalitetnog života graðana. Simbioza kvalite-
te lokalnog života, visok društveni standard i 
zadovoljavanje potreba turista u istome pro-
storu omoguæit æe održivi model turistièke 
djelatnosti u povijesnome središtu grada.
Identitetu Zadra trebalo bi pristupiti sveobu-
hvatno, znanstveno, empirijski i planski, ali i 
participativno, s maksimalnim ukljuèenjem 
graðana i zainteresiranih skupina. Rekon-
strukcija povijesnoga gradskog središta jest 
proces koji bi se odvijao desetljeæima i koji bi 
uspostavio sveobuhvatan okvir društvenih, 
funkcionalnih i strukturalnih promjena. Nije 
preuranjeno niti pretenciozno zakljuèiti kako 
je rijeè o pothvatu jednake važnosti za bu-
duænost kakvo je svojevremeno imala posli-
jeratna obnova ratom porušenog zadarskoga 
gradskog središta. S tom razlikom što je tada 
iz fizièkih ruševina stvarana nova nastanjiva 
struktura, a danas u fizièki i simbolièki ispraž-
njeno središte grada treba unijeti novi život.
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Tabl. II. i III. Turistièka zajednica grada Zadra
„Gradski projekt èine složene aktivnosti u 
ureðenju prostora od osobitog interesa za 
Grad, u kojima se Grad javlja kao sudionik u 
realizaciji bilo da je vlasnik zemljišta bilo da 
je veæ uložio ili æe tek ulagati u novu gradsku 
infrastrukturu ili, opæenito, u neku novu grad-
sku kvalitetu”14 (graðevine javne i društvene 
namjene, parkovi, infrastruktura i sl.). Upravo 
su takvi ciljani projekti pridonijeli novome 
identitetskom kodificiranju pojedinih zapu-
štenih gradskih prostora.
Osim rekonstrukcije povijesnoga gradskog 
središta ili njegovih pojedinih dijelova, sadr-
žaj gradskih projekata može biti stanograd-
nja (socijalno ili obiteljsko), kontrola rubnih 
podruèja grada, gradnja uz velike gradske 
ulice, postojeæe i potencijalne trase javnoga 
gradskog prometa, grad uz željeznièku pru-
gu, gradnja uz afirmirane i planirane gradske 
poteze - projekti važni za sliku grada, rekon-
strukcija postojeæeg tkiva grada, gradnja na 
prostorima stare industrije, projekti zelenila, 




Da bi se riješio problem života u povijesnome 
središtu grada Zadra, primarno je potrebno 
podiæi kvalitetu i uèinkovitost cjelokupnoga 
gospodarstva, a time posredno podiæi i kvali-
tetu života u cijelome gradu. Na taj bi se na-
èin smanjio broj graðana koji iz ekonomskih 
14 Definicija gradskoga projekta prema GUP-u Grada 
 Zagreba iz 2007.
15 Primjer detaljnog navoðenja moguæeg korištenja pro-
cedure gradskog projekta još je krajem 90-ih godina 20. 
stoljeæa prezentiran u planu grada pod nazivom Zagreb 
2000+ Nova urbana strategija.
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Sažetak
Summary
Development Perspective of Zadar
Historic Nuclei, Modern City and Sustainable Tourism
The historic nucleus of Zadar has been undergoing 
a major functional and, to a lesser extent, struc-
tural transformation in the context of a growing 
phenomenon typical of transitional countries. Spa-
ces previously used for housing have been altered 
to accommodate tourist facilities. Dwelling units 
have been turned into tourist apartments and hos-
tels while the city dwellers gradually move out of 
the Peninsula. Tourism industry represents a con-
siderable share of economic activity in Zadar. All 
parts of Zadar Peninsula have not experienced 
these changes in the same way. Moreover, the con-
cept of urban reconstruction is not entirely clear. 
Some parts are derelict and therefore unattractive 
to permanent dwellers and tourists alike.
This paper focuses on the city’s historic nucleus in 
the context of its urban development and on the 
phenomenon of the city’s identity which primarily 
refers to how local cultural and historic values are 
perceived both by tourists and city dwellers.
The last detailed and comprehensive study of the 
Peninsula was undertaken in 1989 when the entire 
area was surveyed and studied within the Urban-
planning workshop project at the Faculty of Archi-
tecture in Zagreb. The results were represented 
graphically showing the use of the ground-floor 
levels in all buildings, the use of the upper floors, 
the height and number of floors in buildings, and 
traffic (in motion, at a standstill, public…). The 
same type of newly-acquired data compared to 
those from 1989 indicate processes and changes 
used as the starting points in defining the pro-
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grams of the suggested projects. The on-going 
transformation processes are viewed in the context 
of beneficial changes affecting the whole urban 
area. They should be perceived as an integral part 
of the planning strategies aimed at the entire city’s 
development. One should bear in mind that tour-
ists prefer cities with active daily life as it is also an 
important segment of their urban identity.
Changes in the city’s economic policy have been 
brought about by industrial modernization and 
economic transition processes following Croatia’s 
declaration of independence. As a result, impor-
tant segments of Zadar’s economy were ruined. 
Zadar thus became an appropriate target for new 
strategic planning. Tourist industry is frequently 
accused of having initiated the processes that are 
currently going on in Zadar’s historic nucleus. How-
ever, tourism is certainly not the only cause of the 
current situation. Other factors and processes also 
play a role such as: a growing tourist interest for 
city visits, high prices of land and consequently of 
apartments, a relatively small percentage of vacant 
land owned by the town government as well as in-
adequate and insufficient facilities necessary for a 
good standard of living in the historic nucleus.
Modern trends in tourism suggest the need for a 
better evaluation of the natural and cultural heri-
tage including its more adequate presentation and 
everyday use. A high-quality tourist evaluation and 
a more efficient use of the historic nucleus depend 
on the available information about  the local way of 
life, a more personalized approach to tourist offer, 
emphasis on special characteristics and a provi-
sion of a wide range of interesting activities. It is 
therefore vital to consider the city as an integral 
entity. A solution might possibly be the concept of 
a city which extends to its neighbouring islands.
A key component of urban everyday life is the city’s 
identity before and during the industrial modern-
ization process as well as nowadays in the transi-
tional deindustrialization period. Identity is a key 
symbolic construct of social living in a city playing 
a productive role in its overall image. Unfavou-
rable circumstances turned Zadar into a so-called 
”city-collage”. The ”collage” was mostly complet-
ed across the peninsula until the early 1990s. How-
ever, the city experienced an uncontrolled sprawl 
over the former countryside areas and fields with 
few systematically conceived urban areas.
Planning a city and designing its identity in terms of 
sustainability should inevitably be based on a bot-
tom-up approach. The university should be involved 
in defining strategic physical planning of Zadar 
through some sort of an interdisciplinary insight into 
possible development scenarios. Urban space and 
city’s identity should be approached globally. With-
in this policy it is vital to devise planning strategies 
for the historic nucleus as well. Some visionary con-
cepts have been formulated which might become 
the frameworks for future planning and design inter-
ventions: city corridors and access, the contact be-
tween the city and its rural hinterland, public spac-
es, city on sea and on the islands, and city projects 
as a special kind of development category.

